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/)et mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at fore­
tage Rejser: 
Professor, Dr. phil. H. Jungersen til England fra 15de til 30te No­
vember 15)05 samt fra Slutningen af Juli til medio August 1906 til Eng­
land for at deltage i „British Association for tlie Advancement of Scien­
ces"^ Møder i York, Skrivelser af 16de November 1905 og 2den Juli 1906. 
Professor W. Johannsen til England fra 24de Juli til 12te August 
11>0B for at deltage i nogle videnskabelige Møder i London og York, Skri­
velse af 26de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. T. N. Thiele til Tyskland i den første Halvdel 
af Juli Maaned s. A., Skrivelse af 26de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. Jul. Petersen en Rekreationsrejse til Udlandet i 
Universitetets Sommerferie, Skrivelse af 10de Juli s. A. 
Professor, Dr. med. C. Christiansen til Sverrig fra 10de Juli til Slut­
ningen af August s. A., Skrivelse af 12te Juli s. A. 
I I I .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  O v e l s e r .  
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivel­
ser findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, 
det i Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Til­
hørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Til­
hørerne ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor 
en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, 
som uden at studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, 
ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraarslialvaaret 1905. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Moralens 
Historie, 2 T., 52 (48) Tilh.; 2) dogmatisk Udvikling af det kristelige 
Gudsbegreb samt Læren om Skabelsen og Forsynsstyreisen, 2 T., 10 (8) 
Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. ord.: 1) nytestamentlige bibelsk-theologiske 
Grundbegreber, 2 T., 80 (75) Tilh.; 2) Examinatorier over Johannes' 
Aabenbaring, 3 T., 69 (59) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) de guds-
tjenstlige Forhold i det gamle Testamente, 2 å 3 T., 35 (30) Tilh.; 2) 
Examinatorier over udvalgte Psalmer, 1 a 2 T., 74 (59) Delt.; 3) Labora­
torieøvelser, l'/2 T., 4 Delt. O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 1) i Begyndel­
sen af Halvaaret indledende Forelæsninger for dem, som agtede at be­
gynde det theologiske Studium; 2) Examinatorier over Oldkirkens Historie 
for Viderekomne, 2 T., 112 (111) Delt.; 3) Gjennemgang dels af den 
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oldkirkelige Dogmehistorie, dels af Texter og Afbildninger til Oplysning 
af Hovedpunkter i Oldkirkens Historie, 2 T., 42 (38) Delt.; 4) Laborato­
rieøvelser over Augustins Confessiones, 2 T., 11 Delt. Prof. ord., Lic. 
F. E. Torm var paa Grund af Sygdom af Ministeriet fritaget for at holde 
Forelæsninger i Halvaaret, jfr. Univ. Aarb. f. 1904—1905 S. 104. — Pri-
vatissime afholdtes skriftlige theologiske Øvelser af Professorerne Madsen, 
Jacobsen, Ammundsen og Torm i Forening, T., 50 Delt. — J. Oskar 
Andersen, midlertidig Lærer i Kirkehistorie: 1) Examinatorier over Old­
kirkens Historie (for Begyndere), 3 T., 34 Delt.; 2) Examinatorier over Re-
formationstidens og Danmarks Kirkehistorie, 2 T., 25 Delt.; 3) Laboratorie­
øvelser over Martyrakter fra Oldkirkens Dage, 2 T., 3 Delt, Lic. J. P. Bang, 
midlertidig Lærer i nytestamentlig Exegese: 1) Examinatorier over Ny 
Testamentes Exegese for Begyndere, Jakobs Brev og 1. Kor. Brev, 3 T., 
29 Delt.; 2) Examinatorier over Romerbrevet, 3 T., 28 (27) Delt. De 
anmeldte Laboratorieøvelser over moderne Angrebsskrifter paa Kristen­
dommen bleve ikke holdte. — Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, 
kgl. Konfessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i 
den danske Folkekirke, 1 T., 11 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 11 
Delt, Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T. 
N. A. Larsen, Professor: kateketiske Øvelser, 2 T., 11 (10) Delt. V. E. 
Bielefeldt. Professor, Lærer i Messesang, privat: Øvelser i Messesang samt 
Foredrag om dansk Kirkesang, 2 T. 
Det rets- og statsvidenslcabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: 1) examinatorisk Gjennemgang af 
Slutningen af Handels- og Toldpolitiken, 2 T., 15 (14) Delt.; 2) Økono­
miens Theori for de rets- og statsvidenskabelige Studerende, 3 T., 171 
(122) Tilh. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Statsfor­
fatningsretten, 2 T., 39 Delt,; 2) Gjennemgang af Statsforfatningsretten 
som særlig læst Afsnit, 2 T., 32 Delt.; 3) Skriveøvelser i de til den juri­
diske Fællesprøve henhørende Fag, 3 I\, 57 Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. 
ord.: 1) Gjennemgang af romersk Privatret med Studerende efter den 
ældre Examen, 4 T., 23 Tilh.; 2) Gjennemgang af romersk Privatret med 
Studerende efter den nye Examen, 3 T., 32 Tilh.; 3) Øvelser i dansk 
Obligationsret som særlig læst Afsnit, 4 T. Dr. C. Torp, Prof. ord.: Gjen­
nemgang af den danske Strafferets almindelige Del, 4 T., 95 Delt. Dr. 
H. Westergaard, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Statistikens Theori, 3 T., 
21 (14) Delt.; 2) Øvelser paa Universitetets statistiske Laboratorium, 6 T. Dr. 
I. Bentzon, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af den almindelige Retslære med 
Studerende til den nye Examens 1ste Del, 2 a 3 T., 175 (144) Delt.; 2) 
privatissime skriftlige Øvelser med ældre Studerende i Behandlingen af 
konkrete Retstilfælde, 5 T., 102 Delt.; 3) Gjennemgang af Familieretten 
som Speciale, 2 T., 33 (24) Delt. Dr. H. Munch-Petersen, Prof. ord.: 1) 
Indledningsforelæsninger om det juridiske Studium for begyndende Juri­
ster og Gjennemgang af den danske Rets Encyklopædi, 4 T., 162 (146) 
Tilh.; 2) Laboratorieøvelser over Proces-Specialet, 4 T., 14 Delt.; 3) pri­
vatissime : skriftlige Øvelser i Fagene til den ældre juridiske Examens 
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T., 21 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospi-
talet: Vejledning i Erkjendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme, 
ea. 5 T., 19 Delt. Dr. A. Friedenreich, Professor, Overlæge ved Kom­
munehospitalet: 1) Forelæsninger over Psykiatri, 2 T., 35 (25) Tilh.; 2) 
Examinatorier over Nervesygdomme, 1 T., 8 (11) Delt. og 12 Tilh. Dr. 
J. V. Wichmann, Professor, Overlæge ved Dronning Louises Børnehospi­
tal : kliniske Demonstrationer og Foredrag over Sygdomme hos Børn, 2 
T., 9 Delt. — Dr. H. A. Nielsen, Professor, Kredslæge, som midlertidig 
holder Forelæsninger og Demonstrationer over hygiejniske Æmner: Den 
sanitære Betydning over vore Maddyrs Tuberkulose efter de sidste Aars 
Undersøgelser, 1 å 2 T., 17 Tilh., hvoraf 5 Studerende. Dr. E. Schmiege-
loiu, Professor, Leder af den otolaryngologiske Klinik paa det kgl. Frede­
riks Hospital: kliniske Forelæsninger og Demonstrationer over Ørets og 
Strubens Sygdomme, 2 T., 13 Delt. — Dr. E. A. Tscherning, Professor, 
Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 4x/2 
T., f> (6) Delt. Dr. E. Israel-Iiosenthal, Professor, Overlæge ved Kom­
munehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 10 (9) Delt. Dr. 
A. Fløystrup, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske 
Praktikant-Kliniker, 4 T. Dr. Sylv. Saxtorph, Professor, Overkirurg ved 
Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 3 T., 9 (9) Delt. — 
Privat docent er: Dr. Vil/i. Heiberg, Professor, Overlæge ved Kjøbenhavns 
Amts Sygehus: kliniske Forelæsninger over Gynækologi ved Explorations-
øvelser, 2 T. 5 (5) Delt. Dr. Fr. Grunfeld. Professor, Overlæge ved Skt. 
Johannes Stiftelse: kliniske Øvelser for ældre Studerende, 12 T. Dr. J. 
Bondesen, Forstander for den kgl. Vakcinationsanstalt: theoretiske og 
praktiske Forelæsninger og Øvelser i Vakcination, 2 T. De af Dr. Kr. 
Poulsen anmeldte kliniske Øvelser bleve ikke holdte af Mangel paa Lokale. 
Dr. Jolis. Kaarsberg, Professor: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T. 
Dr. H. A. Breuning-Storm, Overlæge i Marinen: klinisk Vejledning i Un­
dersøgelse og Behandling af syge Børn. Dr. -4. C. Grønbech: Vejledning i 
Diagnose og Behandling af Øre-, Næse- og Halssygdomme. Dr. V. Hade­
rup, Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen: 1) kli­
nisk Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme; 2) Ferie­
kursus i Tandkirurgi for medicinske Kandidater og ældre Studerende; 3) 
Forelæsninger over bevarende Tandpleje og Tandlægekunst. Dr. Chr. 
Jiirgensen, Professor: 1) Meddelelser og Samtaler om praktisk almindelig 
Diætetik, særlig diætetisk Kogekunst, for Læger og ældre Lægestuderende; 
2) Kogekursus for Læger og ældre Lægestuderende. Dr. C. Rasch, Leder 
af den dematologiske Poliklinik paa det kgl. Frederiks Hospital: Vejled­
ning i Diagnose og Behandling af Hudsygdomme og veneriske Sygdomme. 
Dr. Edm. Jensen: kliniske Øvelser over Øjensygdommenes Erkjendelse og 
Behandling, (> T. Dr. Ludv. Nielsen, Overlæge paa Frederiksberg Hospi­
tal: kliniske Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme, 2 T., 8 Delt. 
Dr. Max Melchior: almindelig Kirurgi med Demonstration af Patienter, 
2 T., 29 (11) Delt. De af Dr. Fr. Tobiesen anmeldte stetoskopiske Øvel­
ser med særligt Hensyn paa Diagnosen af ]jungetuberkulosen bleve ikke 
holdte. De af Dr. Chr. F. Bentzen anmeldte elementære kliniske Fore-
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læsninger over Øjensygdomme bleve ikke holdte. Dr. Gottlieb Kiær: kli­
niske Øvelser i Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 10 Delt. Dr. H. J. 
Bing: medicinsk Klinik, 2 å 3 T. Dr. Victor Scheel: Demonstrationer og 
Øvelser i pathologisk Anatomi, 4 T., 29 Delt. Dr. Axel Lendorf: kirur­
gisk Klinik 3 T., 17 Delt. Dr. C. H. Wiirtzen: 1) neurologiske Forelæs­
ninger og Øvelser, 2 T., 14 (13) Delt.; 2) medicinsk Klinik, 4 T., 11 (11) 
Delt. Dr. H. P. T. Ørum: 1) Forelæsninger og Demonstrationer over de 
kliniske Undersøgelsesmethoder i den interne Medicin, 2 T., 13 Delt.; 2) 
Gjennemgang af udvalgte Kapitler af den pathologiske Fysiologi med sær­
ligt Hensyn til den kliniske Medicin (Blod og Fordøjelse), 1 T., 7 Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: Øvelser i Middelalders Latin (særlig 
Saxo), 2 å 4 T., 14 (14) Delt. De anmelte Forelæsninger over Euripides's 
Alkestis bleve ikke holdte. Dr. Johs. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord.: 
1) Forelæsninger og Examinatorier over Nordens Historie i Oldtid og 
Middelalder, 2 T., 47 (33) Delt.; 2) de Danskes Forhold til Naturom­
givelserne og Benyttelse af Jordbund og Hav fra det 16de Aårhundrede, 
2. T., 19 (8) Tilh., hvoraf 11 (4) Studerende. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over den ældre Middelalders Historie, 2 T., 41 (33) Tilh.; 
2) Øvelser i Læsning af Middelalders Skrift 2 T., 11 (8) Delt. Dr. Harald 
Høffding, Dr. jur. & sc., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over filosofisk Pro­
pædeutik, 4 T., 216 (177) Tilh.; 2) Gjennemgang af Spinosas „Ethica", 
L1/^ T., 21 (18) Delt.; 3) Samtaler over selvvalgte filosofiske Æmner, 1 T., 
8 (8) Delt. Dr. K. Kroman, Prof. ord.: Forelæsninger over Pædagogik, 
4 T., 14 (11) Tilh., hvoraf 13 (6) Studerende. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, 
Prof. ord.: Tolkning af de ældste danske Sprogmindesmærker, med sær­
ligt Hensyn til Fordringerne ved Skoleembedsexamen, 2 T., 49 (45) Tilh. 
Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord.: 1) det græske Sprogs Dialekter og Historie, 
3 T., 7 (7) Tilh.; 2) Begyndelsesgrundene af det lappiske Sprog, 2 T., 
3 (3) Tilh. Dr. Hermann Møller, Prof. ord.: 1) gotisk Lydlære (2den 
Del, Vokaler) og derefter gotisk Formlære, 2 T., 11 Tilh.; 2) Laboratorie­
øvelser over ældre Nyhøjtysk, 1 T., 19 Delt.; 3) middelhøjtyske Øvelser 
over Hartman von Aue's Armer Heinrich, 1 T., 11 Delt. Dr. Jul. Paludan, 
Prof. ord.: 1) examinatorisk Gjennemgang af den nordiske Videnskabe­
ligheds Historie i det 19de Aarhundrede, 2 T., 23 Delt.; 2) derefter Exa­
minatorier over Nordens Litteratur i Middelalderen, 2 T., 35 Delt.; 3) en 
orienterende Indledning til Studiet af almindelig og sammenlignende Lit­
teraturhistorie, 1 T., 9 Tilh.; 4) skriftlige Øvelser over nordisk og alminde­
lig Litteraturhistorie for Viderekomne (Specialeopgaver), 3 Delt. Dr. Otto 
Jespersen, Prof. ord.: 1) blandede mundtlige og skriftlige Øvelser over 
Nyengelsk, 2 å 3 T., 32 Delt.; 2) Gjennemgang af Onions, Engelsk Syntax, 
2 T., 34 Delt., hvoraf 27 Studerende; 3) i Samtaleform paa Engelsk 
Gjennemgang af hans Bog „Growth and Structure of the English Language", 
2 T., 62 (40) Delt., hvoraf 41 (27) Studerende. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord.: 
1) Gjennemgang af moderne fransk Lydlære, 2 T., 46 (35) Tilh., hvoraf 
35 (26) Studerende; 2) Øvelser over moderne Spansk, 2 T., 24 (9) Delt., 
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hvoraf 20 (7) Studerende. Dr. J. L. Heiberg, Dr. litt., Prof. ord.: 1) Fore­
læsning over Aristophanes' „Fuglene", 3 T., 4 (3) Tilh.; 2) latinske Stil­
øvelser for Begyndere, 2 T., 8 (6) Delt.; 3) Øvelser over Theognis, 2 T., 
3 (3) Delt. Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord.: 1) Gjennemgang af den 
hebraiske Grammatik for Begyndere, 2 T.. 45 (35) Tilh.; 2) Gjennemgang 
af den arabiske Grammatik for Begyndere, 2 T., 6 Delt.; 3) arabisk 
Kursus for Viderekomne, 2 Delt.; 4) syrisk Kursus for Viderekomne, 4 Delt. 
Dr. J. A. Fridericia, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Europas Historie 
i Tiden 1815—47, 2 T., 36 (40) Tilh.; 2) derefter Examinatorier over den 
politiske Historie 1848—1866; 2 T., 56 (48) Delt.; 3) Skriveøvelser over 
almindelig Historie, 3 T. hver anden Uge, 24 (19) Delt. Dr. Dines Ander­
sen, Prof. ord.: 1) Øvelser for Begyndere i Sanskrit, 2 T., 4 (4) Delt.; 
2) i Forbindelse hermed et kort Overblik over det gamle Indiens Kultur 
og Litteratur, 1 T., 4 (4) Delt.; 3) Øvelser over udvalgte Partier af episke 
Digte, 2 T., 1 Delt. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: 1) Forelæsninger over 
filosofisk Propædeutik (første Halvdel), 4 T., 127 (95) Tilh.; 2) Forelæs­
ninger over Ethik. Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) Examinatorier 
over den norsk-islandske Formlære, 1 T., 12 (8) Delt.; 2) Examinatorier 
over Heltedigtene i den ældre Edda, 2 T., 19 (15) Delt.; 3) Examina­
torier over Kongespejlet, 2 T., 18 (11) Delt.; 4) palæografiske Øvelser, 1 T., 
5 Delt. Dr. Holger Pedersen, Prof. extr.: 1) Øvelser over Berneker's 
russiske Læsebog, 1 a 2 T., 11 (8) Delt.; 2) Øvelser over Gor'kij, 1 T., 
3 Delt.; 3) russiske Stiløvelser, 1 T., 4 (4) Delt.; 4) Øvelser over Old-
bulgarisk, 2 T., 1 (1) Delt.; 5) Forelæsninger over sammenlignende slavisk 
Grammatik, 2 T., 2 (2) Delt. De anmeldte Øvelser over Oldirsk bort­
faldt. Dr. A. D. Drachmann, Prof. extr.: 1) Gjennemgang af nogle 
Afsnit af de romerske Antikviteter, 2 T., 18 Tilh.; 2) Gjennemgang af 
Demostenes' Tale mod Midias, 2 T., 7 (7) Delt. Dr. O. Siesbye, hvem det 
er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske 
Filologis Omraade: 1) Øvelser over Ciceros Verrinske Taler, 4 T., 13 (12) 
Delt.; 2) mundtlige og skriftlige Øvelser med ældre Studerende, 3 T., 
5 (6) Delt. — Dr. Valtyr Gudmundsson, Docent: Gjennemgang af ud­
valgte Afsnit af Graagaasen, 2 T., 4 (4) Delt. Den anmeldte Forelæsning 
over Nordboernes Klædedragt i Sagatiden blev ikke holdt. — Dr. Valdemar 
Schmidt, Professor, midlertidig Docent i Ægyptologi og Assyriologi: 1) Be­
gyndelsesgrundene af Gammel-Ægyptisk, 2 T.; 2) Begyndelsesgrundene 
af Assyrisk, 2 T.; 3) Kursus saavel i Gammel-Ægyptisk og Koptisk som 
i Assyrisk; 4) en Udsigt over de mærkeligste Oldsagsfund i Ægypten og 
deres Betydning for Kjendskab til Landets Oldtidsforhold, 1 T. Dr. Alfr. 
Lehmann, midlertidig Docent i experimental Psykologi: 1) med Videre­
komne Gjennemgang af den normale generelle Psykologi i Samtaler, 4 T., 
6 Delt.; 2) experimental-psykologiske Øvelser, 1 Hold å 4 T. og 1 Hold 
a 2 T., 3 Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det var overdraget at holde 
Forelæsninger over engelsk Sprog og Litteratur: Øvelser i mundtlig og 
skriftlig Oversættelse til Engelsk, 2 T., 45 (38) Delt., hvoraf 35 (30) Stu­
derende. Dr. Vold,. Vedel!, der midlertidig holder Forelæsninger over al­
mindelig Litteraturhistorie: Forelæsninger over middelalderlig Éidder-
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romantik, 2 T., 52 (28) Tilh., hvoraf 37 (18) Studerende. Dr. Angul 
Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens Historie: 
1) Forelæsninger over Musikinstrumenternes Udvikling, 1 T., 41 (10) Tilh., 
hvoraf 8 (5) Studerende; 2) skriftlige og mundtlige Øvelser, 1 T., 41 (10) 
Delt., hvoraf 8 (5) Studerende; 3) Opvisninger paa Instrument-Museet, 
ialt 5 T., 18 Delt., hvoraf 12 Studerende. Dr. Axel Olrik, der midler­
tidig holder Forelæsninger over nordiske Folkeminder: Øvelser over Hrolfs 
Saga Kraka: 1) med yngre Hold, 2 T., 19 (15) Delt., og 2) med ældre 
Hold, 2 T, 7 (4) Delt.; 3) kort Overblik over nordisk Heltedigtning, 1 T., 
8 (6) Delt. Dr. J. Østrup, der midlertidig holder Forelæsninger over 
semitiske Sprog: 1) elementært Kursus i Arabisk, 1 T., 3 (3) Delt.; 2) 
Øvelser over udvalgte Stykker af 1001 Nat, 1 T., 2 (2) Delt.; 3) Gjen­
nemgang af Afsnit af Beidhawis Korankommentar, 2 T., 1 (1) Delt.; 4) 
Øvelser over moderne osmannisk-tyrkiske Prosafortællinger, 1 T., 2 (2) 
Delt. Verner Dahlerup, der midlertidig holder Forelæsninger over Dansk: 
1) Gjennemgang af danske Sprogmindesmærker fra 15de Aarhundrede, 
2 T., 35 (34) Delt.; 2) Øvelser over Elucidarius paa Islandsk, 2 T. hver 
anden Uge, 12 (10) Delt. Dr. Edv. Lehmann, der midlertidig holder 
Forelæsninger over Religionshistorie: 1) Forelæsninger over Buddhismen, 
1 T., 211 (133) Tilh., hvoraf 73 (45) Studerende; 2) Forelæsninger over 
Schleiermacher, 2 T., 13 (11) Tilh. Dr. Kr. Sandfeld Jensen, der midler­
tidig holder Forelæsninger over romansk Sprog og Litteratur: 1) Øvelser 
over Moliére, 2 T., 21 (11) Delt.; 2) Øvelser over Italiensk, 1 T., 25 (9) 
Delt., hvoraf 18 (3) Studerende. — Puivatdocenter. Dr. Alex. Thorsøe: 
Fremstilling af Ministerierne Halls og Rotwitt-Blixens Historie fra 1858— 
60, 1 T. Dr. Irancis Beckett: 1) Forelæsninger over „Billedkunsten Nord 
og Syd for Alperne i det 15de Aarhundrede", 1 T., 90 (80) Tilh.; 2) Gjen­
nemgang af Afstøbningerne over Michelangelos Værker i Kunstmusæets 
Afstøbningssamling, 1 T., 20 (15) Tilh. De af Dr. Clir. Sarautv anmeldte 
Forelæsninger over sammenlignende semitisk Grammatik bleve udsatte til 
næste Halvaar. Dr. Vilh. Grønbech: Forelæsninger over: 1) Germansk 
Religion, 1 T., 8 (6) Tilh., og 2) over Herder og Romantikerne, 1 T., 27 
(8) Tilh. Dr. Arthur Christensen: Forelæsninger over Persiens Historie 
1 Oldtiden, 1 T., 4 (4) Tilh. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. ord.: Forelæsninger over: 1) sfærisk Astronomi, 
2 T., 24(19) Tilh., og 2) forskjellige Æmner af den elementære Mathematik, 
2 T., 23 (11) Tilh. Dr. Eng. Warming, Prof. ord.: 1) i Begyndelsen af 
Halvaaret Gjennemgang af de frikronbladede Blomsterplanter, 4 T., 27 
(24) Delt.; 2) derefter: Danske Plantesamfund og biologiske Æmner, 3 T., 
23 Tilh.; 3) med Assistance af Dr. Johs. Schmidt, Vejledning af Begyndere 
i Planteanatomi, 6 T., 6 Delt., og for Viderekomne, 3 Delt., daglig i 
Laboratoriet. C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord.: 1) under den poly­
tekniske Læreanstalt Varmelære og Lyslære, 4 T.; 2) Examinatorier over 
mathematisk Fysik, 2 T., 5 (5) Delt.; 3) Forelæsninger over Elektro-
theorien, 1 T., 21 (16) Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, Dr. math., Prof. ord.: 
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1) under den polytekniske Læreanstalt Differentialligninger, Læren om 
Rumkurvers og Fladers Krumning samt Ligevægtslære, 6 T.; 2) Gjennem-
gang af de vigtigste antalgeometriske Metlioder, 2 T., 7 (5) Tilh. Dr. S. 
M. Jørgensen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over organisk Kemi for Fabrik­
ingeniører og Studiosi magisterii med Kemi som Hovedfag, 4 T.; 2) Øvelser 
i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T. Dr. Julius 
Petersen, Prof. ord.: Forelæsninger over Funktionstheori, 4 T., 17 (9) 
Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af udvalgte Afsnit 
af den historiske Geologi for naturhistoriske Studerende, 2 T., 14 (11) 
Tilh.; 2) geologiske og mineralogiske Øvelser for Viderekomne, 4 T., 6 
(6) Delt.; 3) Øvelser i de mineralogisk-geologiske Studiesamlinger, med 
Assistance af Hjælpedocent O. B. Bøggild, 6 T. Dr. E. Løffler, Prof. 
ord.: med de Studerende, som forberedte sig til Skoleembedsexamen 
i Naturhistorie og Geografi, examinatorisk Gjennemgang af den almindelige 
Geografi, 3 T., 10 (8) Delt. Dr. Hector F. E. Jungersen, Prof. ord.: 
1) for naturhistoriske Studerende Gjennemgang af Dyrerigets Hoved­
grupper, 3 T., 2»> (23) Delt.; 2) for samme Studerende et praktisk-zoologisk 
Kursus paa Studiesalen, med Assistance af Dr. Mortensen, 4 T., 10 Delt.; 
3) Øvelser paa Studiesalen, med Assistance af Cand. mag. Ad. Jensen, 
daglig; 4) i Laboratoriet for Histologi og Embryologi, med Assistance af 
Mag. sc. li. H. Stamm, et histologisk Kursus, 3 T., (8) Delt. Dr. Emil 
Petersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over uorganisk Kemi, 4 T., 319 
(208) Tilh.; 2) Examinatorier over organisk Kemi, der afholdtes af 
('niversitetets kemiske Laboratoriums Assistenter, Mag. sc. Chr. Winther 
og Mag. sc. N. Bjerrum, 4x3 T., 92 Delt.; 3) Øvelser i Universitetets 
kemiske Laboratorium, med Assistance af Inspektør ved Laboratoriet 
A. G. Kirschner, Mag. sc. H. Chr. Winther og Mag. sc. N. Bjerrum, 
15 T., 104 Delt. W. Johannsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Plan­
ternes almindelige Fysiologi, 2 T., 13 (12) Tilh ; 2) Gjennemgang af ud­
valgte Kapitler af Plantefysiologien, 2 T., 2 (2) Delt.; 3) Laboratorieøvelser 
for Videregaaende, 1 Delt. — Dr. L. Kolderup Posenvinge, der midlertidig 
holder Forelæsninger over Kryptogamerne: 1) et praktisk-mikroskopisk 
Kursus i Slimsvampe, Bakterier og Svampe, 4 T., 9 (8) Delt.; 2) Oversigt 
over Kryptogamerne, 2 T., 15(11) Tilh. Martin Knudsen, der midlertidig 
holder Forelæsninger og Øvelser over Fysik: 1) Forelæsninger over Fysik 
for de medicinske Studerende, 3 T., 112 (73) Tilh.; 2) Øvelser paa det 
medico-fysiske Laboratorium, 18 T., 80 (68) Delt. Dr. Julius Chr. Petersen, 
der midlertidig holder Forelæsninger og Øvelser over Kemi: 1) Forelæs­
ninger over Elektrolyse, 1 T.; 2) analytisk Kemi (organisk), 1 T., jfr. 
under den polytekniske Læreanstalt; 3) elektrokemiske Øvelser i den 
polytekniske Læreanstalts elektrokemiske Laboratorium, 9 T. J. P. J. Ravn, 
hvem det midlertidig er overdraget at holde palæontologiske Øvelser og 
Porelæsninger for de naturhistoriske Studerende: Gjennemgang af udvalgte 
Afsnit af Forsteningslæren, 2 T., 7 (8; Delt. Dr. Niels Nielsen, der 
midlertidig holder Forelæsninger og Øvelser i ren Mathematik: 1) Fore­
læsninger over transcendente Tal, 2 T., 14 (7) Tilh.; 2) Examinatorier 
over Ligningernes Theori, 2 T., I(» (14) Delt.; 3) for Begyndere Forelæs-
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ninger og Øvelser over Differential- og Integralregning, 2 T., 8 (9) Delt. 
K. Prytz, Professor ved den polytekniske Læreanstalt: 1) fysiske Laboratorie­
øvelser under Læreanstalten, 18 T.; 2) Øvelser i elektriske Arbejder for 
yngre Fysikere, 4 T., 4 (4) Delt.; 3) Øvelser, omfattende de radioaktive 
Grundfænomener, 8 T., 1 Delt. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Museum, gav paa sædvanlig Maade Adgang til 
3die Afdelings Oversigtssamling, 8 T. G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor 
ved samme Museum : Bestemmelsesøvelser over Bryozoer og Hydroidpolyper, 
2 T., 4 (4) Delt. — Privat docenter. Dr. C. Juel, midlertidig Docent ved 
polyteknisk Læreanstalt: Forelæsninger og Øvelser over Udseendet af 
algebraiske og grafiske Kurver, 2 T., 3 Delt. Dr. Poul Heegaard, Fore­
læsninger over Hydrodynamik, 2 T., 2 (2) Tilh. De af Dr. M. C. Engell 
anmeldte Øvelser over Kartometri bleve ikke holdte. Dr. Martin Vakl: 
som Indledning til en Fremstilling af Plantegeografien Gjennemgang af 
Klimatologiens Begyndelsesgrunde, 1 T., 11 (8) Tilh., hvoraf 2 (2) Studerende. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1904—1905 S. 116 og 125. 
Foraarslialvaaret 1906. 
Det theologisJce I akultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) en dogmatisk Udvikling af 
Christologiens Hovedpunkter, 2 T., 10 (7) Tilh.; 2) theologiske Skrive­
øvelser for Viderekomne, 3 T., 21 (14) Delt. Dr. P. Madsen, Prof. ord.: 
Fortolkning af Brevet til Efeserne, 4 T., 50 (43) Tilh. J. C. Jacobsen, 
Prof. ord.: 1) Fortolkning af Genesis, 5 T., 70 (54) Tilh.; 2) Laboratorie­
øvelser over udvalgte messianske Stykker i det gamle Testamente, 2 T., 
8 Delt. O. Tr. Ammundsen, Prof. ord.: 1) Examinationer over Slutningen 
af Oldtidens og den ældre Middelalders Kirkehistorie, 2 å 3 T., 119 (103) 
Delt.; 2) Gjennemgang af Texter og Afbildninger til Oplysning af Hoved­
punkter i de ovennævnte Tidsrums Kirkehistorie, 2T., 23 Tilh.; 3) Laboratorie­
øvelser over Forholdet mellem Kristendom og Kultur i den ældste Tid, 2 
T., 20 Delt. Lic. F. E. Torm, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Johannes' 
Evangelium, 3 T., 93 (87) Delt.; 2) Laboratorieøvelser over Pastoralbrevene, 
2 T., 3 Delt. — J. Oskar Andersen, midlertidig Lærer i Kirkehistorie: 
1) Examinatorier (for Begyndere) over Middelalderens Kirkehistorie, 2 T., 
18 Delt.; 2) Examinatorier over den nyere Tids Kirkehistorie, 2 T., 19 
Delt.; 3) Laboratorieøvelser over dansk Kirkehistorie og Theologi i den 
orthodoxe Periode, 2 T., 2 Delt. Lic. J. P. Bang, midlertidig Lærer i 
nytestamentlig Exegese: 1) nytestamentlige Examinatorier for Begyndere 
over 1. Pet., Gal.-brevet og 1. Joh., 3 T., 15 Delt.; 2) Forelæsninger over 
nyere Theologi med en dertil knyttede Samtaletimer, 3 T., 15 (12) Tilh. — 
Privatdocent. Lic. Chr. Glarbo: Øvelser over nyere Religionsfilosofi, 2 T., 
2 Delt. — Pastoralseminariet. J. Paidli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 
1) Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i den danske Folkekirke, 
1 T., 4 (4) Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T.. 4 Delt. Dr. jur. H. Matzen, 
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Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T. N. A. Larsen, Professor: 
kateketiske Øvelser, 2 T. V. E. Biéleféldt, Professor, Lærer i Messesang: 
Øvelser i Messesang samt Foredrag om dansk Kirkesang. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: med Ministeriets Tilladelse kun i 
Februar Maaned, Gjennemgang af Økonomiens Theori for de rets- og 
statsvidenskabelige Studerende, 4 T., 130 Tilh. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 
1) Gjennemgang af Statsretten med særlig læst Afsnit, 3 T., 6 (4) Delt.; 
2) Gjennemgang af den positive Folkeret, 3 å, 5 T., 49 (33) Delt. Dr. Jul. 
Lassen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over den romerske 
Privatret for Studerende til den nye Examens første Del, 5 k 6 T., 188 
(113) Tilh.; 2) privatissime: under Medhjælp af Dr. Federspiel, skriftlige 
Øvelser med ældre Studerende i Behandlingen af konkrete Retstilfælde, 
4 T., 103 Delt.; 3) skriftlige Øvelser med Studerende, der havde valgt 
Obligationsret som særlig læst Afsnit, 2 T. Dr. C. Torp, Prof. ord.: 1) 
Gjennemgang af den danske Strafferets almindelige Del, 3 å 4 T.; 2) efter 
denne Forelæsnings Slutning Gjennemgang af Afsnit af den danske Straffe­
rets specielle Del, 3 a 4 T.; 3) privatissime: skriftlige Øvelser i de til 
den juridiske Fællesprøve henhørende Fag, 4 T., 29 Delt. Dr. H. Wester­
gaard, Prof. ord.: 1) Øvelser paa Universitetets statistiske Laboratorium, 
C) T.; 2) Gjennemgang af Økonomiens Theori for de juridiske Studerende, 
3 T., 78 Tilh.; 3) Examinatorier over Statistikens Theori og Skrive­
øvelser, 1 å 2 T., 7 Delt. Dr. Y. Bentzon, Prof. ord.: 1) Gjennemgang 
af Familieretten som særlig læst Afsnit, 2 T., 17 Delt.; 2) derefter Exa­
minatorier over Læren om Fortolkning paa Grundlag af „Retskilderne", 
2 T., 13 (9) Delt.; 3) Examinatorier over Personretten, 2 T., 56 (55) 
Delt.; 4) privatissime: Skriveøvelser i Fagene til den ældre juridiske 
Examens 2den Del, 3 T., 18 Delt, Dr. H. Munch-Petersen, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger om Tvangsakkord i og udenfor Konkurs og om Exe-
kution, 3 T., 34 (17) Tilh.; 2) Gjennemgang af Dele af Processen som 
særlig læst Afsnit og dertil knyttede enkelte skriftlige Øvelser, 2 I1., 20 
Delt. Dr. L. A. Grundtvig, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af den første 
Halvdel af den danske Tingsret, 3 T., 78 (51) Tilh.; 2) Forelæsninger 
over Hovedpunkter af Formuerettens almindelige Del, 2 T.. 48 (34) Tilh. 
Dr. Holger Federspiel, hvem det midlertidig er overdraget at holde 
Forelæsninger og Øvelser for de juridiske Studerende: 1) Gjennemgang 
af Obligationsrettens specielle Del, 3 T., 23 (20) Delt.; 2) privatissime: 
i Forbindelse med Professor Jul. Lassen, skriftlige Øvelser i Behandlingen 
af konkrete Retstilfælde, 4 T., 103 Delt. Poul Johs. Jørgensen, hvem det 
midlertidig er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser for de juri­
diske Studerende: 1) Gjennemgang af den danske Retshistorie, 4 T., 131 
(71) Delt.; 2) Forelæsninger over Kommunernes Forfatning og Styrelse, 
1 å 2 T. Oskar Johansen, Overretssagfører, hvem det midlertidig er over­
draget at holde Forelæsninger og Øvelser med de juridiske Studerende: 
mundtlige og skriftlige Øvelser i Behandling af konkrete Retstilfælde, 2 T. 
hver anden Uge, 41 (33) Delt. Dr. L. V. Birch, der midlertidig holder 
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Forelæsninger for de statsvidenskabelige Studerende: 1) Karl Marx' Værdi­
lære, ialt 2 T.; 2) Finanshistorie: de danske direkte Skatter fra 1200— 
1904. Den anmeldte Forelæsning over Differentialrentens Kapitalisering 
blev ikke holdt. Jens Warming, Kontorchef, der midlertidig holder Fore­
læsninger for de statsvidenskabelige Studerende: Forelæsninger over Be­
folkningsstatistik, 2 T. — J. A. Fridericia, Dr. phil., Prof. ord.: 1) 
Examinatorier over den politiske Historie 1848—1866, 2 T., 42 (33) Delt.; 
2) derefter Examinatorier over Nordens politiske Historie efter 1789, 15 
(9) Delt. — Privatdocenter. J. Damider, Overretssagfører, gav ifølge 
dertil meddelt Bemyndigelse, paa det juridiske Laboratorium for Studerende 
Vejledning i Bobehandling, 1 T. Emil Meyer, Kontorchef, holdt ifølge 
dertil meddelt Bemyndigelse, Forelæsninger og Examinatorier over Nutidens 
Bankforhold, 2 T., 6 Delt, 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Gir. Bohr, Dr. sc., Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Læren om 
Secretionerne og derefter Examinatorier over Fysiologi, 2 T., 76 Tilh.; 
2) Examinatorier over Fysiologi for ældre Studerende, 1 T., 43 Delt, Det 
fysiologiske Laboratoriums Assistenter: Dr. phil. A. Krogh: Forelæsninger 
over fysiologisk Optik og derefter Examinatorier over Fysiologi, 2 T., og 
Dr. med. V. Maar: Gjennemgang af Læren om Arvelighed og Examina­
torier over Fysiologi, 2 T. Dr. Oscar Bloch, Prof. ord.: Forelæsninger, 
Examinatorier og, naar Materiale havdes, Øvelser i operativ Kirurgi, 3 T., 
59 Delt. Dr. Clir. Gram, Prof. ord.: 1) medicinsk Praktikant-Klinik, 
4 T., 11 Delt,; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T., 54 Tilh.; 3) Examinatorier 
over intern Medicin, 2 T., 49 Delt.; 4) Skriveøvelser, 29 Delt.; 5) Under­
visning af tjenestegjørende Praktikanter, ca. 16 T. Dr. C. J. Salomonsen, 
Prof. ord.: 1) i Februar og Marts Kursus i medicinsk Bakteriologi for 
Studerende, 12 T., 30 Delt.; 2) derefter parasitologiske Øvelser, 9 T., 9 
Delt. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Kollokvier over 
Patienter med Øjensygdomme, 2 T., 30 Delt,; 2) Øvelser i Undersøgelse 
af Patienter med Øjensygdomme særligt, i Forbindelse med den kliniske 
Assistent, i Undersøgelse med Øjespejl og Sidebelysning, 2 T., 30 Delt.; 
3) gav Læger og Studerende Adgang til at overvære og under Vejledning 
deltage i den daglige Undersøgelse og Behandling af Patienter. Dr. Knud 
Faber, Prof. ord.: 1) examinatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter 
med medicinske Sygdomme, 4 T.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T.; 3) 
praktisk Kursus i kliniske Undersøgelsesmethoder, i Forbindelse med den 
kliniske Assistent, 2 T.; 4) therapeutiske Exkursioner for ældre Studerende; 
5) Undervisning af de tjenestegjørende Praktikanter ved den daglige 
Stuegang paa det kgl. Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 
1) Klinik, Forelæsninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab og Syg­
domme hos spæde Børn og Explorationsøvelser paa Svangre, 5 T., 84 
Delt.; 2) daglig Undervisning af de lægevidenskabelige Kandidater, der 
gjennemgik det lovbefalede Kursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild 
Rovsing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over klinisk Kirurgi, 2 T., 72 (54) 
Tilh.; 2) examinatorisk Klinik, 3 T., 29 (25) Delt, og 32 (9) Tilh.; 3) kort-
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varige Foredrag med Demonstrationer af kirurgiske Patienter, 1. T. 
Dr. J. C. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 66 
(24) Tilh.; 2) Examinatoriér over Afsnit af Farmakologien, 2 T., 57 (44) 
Delt.; 3) i Forbindelse med Assistenten ved farmakologisk Institut Øvelser 
paa farmakologisk Studiesal, 4 T., 27 Delt. Dr. J. Fibiger, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi med Demonstrationer, 2 T., 
54 (43) Tilh.; 2) Forelæsninger over Hjernens patliologiske Anatomi med 
Demonstrationer, 1 T., 41 (35) Tilh.; 3) Demonstrationer af pathologisk-
anatomiske Præparater, 1 å lx/2 T., 36 (30) Delt.; i Forbindelse med 
Prosektorerne: 4) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 29 (23) Delt.; 
5) Øvelser i Sektionsteknik, 1 3 T., 28 (22) Delt. Prosektor ved det 
pathologisk-anatomiske Institut, Dr. Starner: 1) Øvelser i Sektionsteknik 
og Organbeskrivelse, 1 T., 30 (29) Delt.; 2) Øvelser og Demonstrationer 
i pathologisk-anatomisk Museum, 2 T., 22 (20) Delt. Dr. Knud Pontoppidan, 
Prof. ord.: 1) retsmedicinske Examinatoriér og Øvelser, 2 T., 24 (22) Delt.; 
2) Forelæsninger over medicinal Lovgivning, 1 T., 15 (13) Tilh. Dr. Fr. 
C. C. lhtnsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Examinatoriér over udvalgte 
Afsnit af den systematiske deskriptive Anatomi, 2 T., 225 (183) Delt.; 
2) Examinatoriér over topografisk Anatomi, 1 T., 169 (104) Delt.; 3) sammen 
med Prosektorerne et praktisk Kursus i mikroskopisk Anatomi og Histologi 
for ældre Studerende, 2 T., 47 (43) Delt.; 4) Dissektionsøvelser daglig fra 7de 
Januar til 31te Marts i Forbindelse med Prosektorerne og Assistenten; 
5) Øvelser i den anatomiske Studiesal for de medicinske Studerende, 4 T. 
Prosektor O. Petersen: praktisk Kursus i mikroskopisk Anatomi for yngre 
Studerende, 2 T., 30 (30) Delt., og Prosektor Jage Iversen: elementære 
Examinatoriér for yngre Studerende, 2 T., 196 (89) Delt. De af Prof., 
Dr. O. }\anscher anmeldte Forelæsninger bortfaldt ved hans Sygdom og 
Død, jfr. foran S. 467. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr. i Medicinens 
Historie: 1) Forelæsninger over Lægevidenskabens almindelige Historie 
med en Fremstilling af Udviklingsgangen i det 19de Aarhundrede, 1 T., 
13 Tilh., hvoraf 7 Studerende; 2) derefter Oversigt over Hovedtrækkene i 
den danske Lægevidenskabs særlige Historie, 1 & 2 T., 11 Tilh., hvoraf 6 
Studerende. Dr. N. P. Sehierbech, der holder Forelæsninger og Øvelser 
over Hygiejne: Forelæsninger og Øvelser over Afsnit af Hygiejnen, 2 T., 
11 Delt. — Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: 
Vejledning i Erkjendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme, ca. 5 T., 
34 Delt. Dr. A. Friedenreich, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: 
1) Forelæsninger over Sindssygdommene (obligatoriske), 2 T., 49 (39) Tilh., 
2) Examinatoriér i Nervesygdomme, 1 T., 20 (9) Delt. — Dr. H. A. Nielsen, 
Professor, Kredslæge, som midlertidig holder Forelæsninger over hygiejniske 
Æmner: de putrescible Affaldsstoffers sanitære Betydning, 1 T., 6 Tilh., 
hvoraf 3 Studerende. Dr. F. Schmiegeloiv, Professor, Leder af den oto-
laryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital: kliniske Forelæs­
ninger og Demonstrationer over Sygdomme i Øret, Næsen og Struben, 
3 T., 16 Delt.—Dr. E. A. Tscherning, Professor, Overkirurg ved Kommune­
hospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 3 X l1/, T., 7 (7) Delt. Dr. F. 
Israel-Rosenthai, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske 
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Praktikant-Kliniker, 3 T., 12 (10) Delt. Dr. A. Fløystrup, Overlæge ved 
Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 12 Delt. Dr. 
Sylv. Saxtorph, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgiske 
Praktikant-Kliniker, 3 T., 10 (10) Delt. — Privatdocenter. Dr. Vilh. Hei­
berg, Professor, Overlæge ved Kjøbenhavns Amts Sygehus: kliniske Fore­
læsninger over Gynækologi med Explorationsøvelser, 2 T., 5 (5) Delt. 
Dr. Fr. Grunfeld, Professor, Overlæge ved St. Johannes Stiftelse: kliniske 
Øvelser, daglig. Dr. Holger Mygind, Professor: Vejledning i Diagnosen og 
Behandlingen af Øre-, Næse- og Halssygdomme og Afsnit af Oto-laryngologien, 
3 T., 10 Delt. Dr. J. Bondesen: Kursus i Vaccination, 2 T., 27 Delt. Dr. 
J. Kaarsberg, Professor: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 12 Delt. 
Dr. A. C. Grønbech-. Vejledning i Diagnose og Behandling af Øre-, Næse-
og Halssygdomme. Dr. V.Haderup, Professor: 1) Vejledning i Diagnose og 
Behandling af Tandsygdomme; 2) Feriekursus i Tandkirurgi; 3) Forelæs­
ninger over Tandpleje og Tandlægekunst. Dr. Edmund Jensen, Professor: 
kliniske Øvelser over Øjensygdomme, 6 T. Dr. Ludv. Nielsen, Overlæge: 
kliniske Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme, ca. 3 T., 5 Delt. 
Dr. Max Melchior: almindelig Kirurgi med Demonstrationer, 2 T., 18 Delt. 
Dr. Fr. Tobiesen: stethoskopiske Øvelser med særligt Hensyn paa Diagnosen 
af Lungetuherkulosen, 2 T., 6 (6) Delt. Dr. F. Vermehren, Overlæge: 
medicinsk Klinik. De af Dr. Chr. F. Bentzen anmeldte Forelæsninger 
bortfaldt. Dr. H. C. Blomann: Klinik og Demonstrationer over ortopædiske 
Sygdomme, 1 a 2 T. Dr. Gottlieb Kiær: kliniske Øvelser i Øre-, Næse-
og Halssygdomme, 2 T. Dr. H. J. Bing: medicinsk Klinik, 2 T., 7 (7) 
Delt. Dr. Victor Scheel: Demonstrationer og Øvelser i pathologisk Anatomi, 
5 T., 42 (24) Delt. Dr. Axel LendorJ: Øvelser i kirurgisk Klinik. Dr. P. 
N.Hansen: 1) propædeutisk-kirurgisk Klinik, 2 T., 8 (8) Delt.; 2) Skrive­
øvelser, 1 T., 24 Delt. De af Dr. C. H. Wiirtzen anmeldte Forelæsninger 
bortfaldt. Dr. Aug. Wimmer: Forelæsninger over Nervesygdomme, 1 T., 
12 Delt. Dr. H. P. T. Ørum: 1) kliniske Undersøgelsesmetoder i intern 
Medicin; 2) udvalgte Kapitler af den pathologiske Fysiologi. Dr. Lauritz 
Melchior: medicinske propædeutiske Kliniker. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: Forelæsninger over Euripides og hans 
Tragedie „Alkestis", 4 T., 4 (4) Tilh. Dr. Johannes Steenstrup, Dr. jur., 
Prof. ord.: 1) Examinatorier og Forelæsninger over Nordens Historie fra 
Tiden efter Reformationen indtil 1784, 2 T., 32 (18) Tilh.; 2) Skriveøvelser 
over særlig valgte Punkter, 10 (10) Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 
1) Examinatorier over Middelalderens Historie, 2 T.; 2) Skriveøvelser over 
Æmner af Historiens Propædeutik og Hjælpevidenskaber. Dr. Harald 
Høffding, Dr. jur. & sc., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over filosofisk 
Propædeutik (anden Halvdel), 4 T.,_ 179 (166) Tilh.; 2) Grjennemgang af 
Henri Bergson's Skrift: Les données immédiates, l1/2 T., 11 (9) Delt.; 
3) Samtaler over udvalgte filosofiske Æmner, IT., 11 (15) Delt., hvoraf 
9 (13) Studerende. Dr. K. Kroman, Prof. ord.: Forelæsninger over 
Pædagogik, 4 T., 12 (10) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord.: 
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Tolkning af cle a^ldste danske Sprogmindesmærker, 2 T., 29 (26) Tilh. 
Dr. Vil/i. Thomsen, Prof. ord.: Forelæsninger over det græske Sprogs 
Dialekter og Historie, 3 T., 6 (6) Tilh.; 2) Kursus i det lappiske Sprog, 2 T., 
3 (3) Delt. Dr. Hermann Møller, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
Digtet Gudrun, 1 T., 8 Tilh.; 2) sammenlignende gotisk Formlære, 1 T., 
6 Tilh.; 3) Øvelser over ældre Nyhøjtysk, 1 T., 13 Delt.; 4) oldhøjtyske 
Øvelser, 1 T., 5 Delt. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 1) Examinatorier 
over nordisk Litteratur mellem Reformationen og Holberg, 2 T., 29 (22) 
Delt.; 2) Gjennemgang af nordisk Litteratur i Middelalderen, 1 T., 13 
Delt.; 3) skriftlige Øvelser over nordisk og almindelig Litteraturhistorie 
for Viderekomne. Dr. Oito Jespersen, Prof. ord.: 1) Lydskriftsøvelser, 2 
a 4 T., 37 (24) Delt.; 2) Gjennemgang af hans Bog Growth and Structure 
of the English Language, 1 T., 44 (25) Delt., hvoraf 34 (17) Studerende; 
3) Læren om Forholdet mellem Udtale og Retskrivning i Engelsk, 54 (25) 
Tilh., hvoraf 41 (19) Studerende. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger over moderne fransk Lyrik, 2 T.; 2) spanske Øvelser for Be­
gyndere, 2 T. Dr. J. L. Heiberg, Dr. litt., Prof. ord.: 1) latinske Stil­
øvelser for Begyndere, 2 T., 4 (4) Delt.; 2) kursorisk Læsning af Aristoteles' 
Politik. 2 T., 7 (6) Delt.; 3) Øvelser over Lucretius, 2 T., 4 (4) Delt. 
Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord.: 1) Øvelser i Hebraisk for Begyndere, 
2 T., 28 (25) Delt.; 2) arabiske Øvelser for Viderekomne, 1 T., 2 Delt.; 
3) Øvelser i Aramaisk, 1 T., ti Delt.; 4) Øvelser i Arabisk for Begyndere, 
2 rl\, 2 Delt. Dr. J. A. Iridericia, Prof. ord.: 1) Examinatorier over den 
politiske Historie 1848—1868, 2 T., 42 (33) Delt.; 2) derefter Examinatorier 
over Nordens politiske Historie efter 1789, 2 T., 15 (9) Delt.; 3) Fore­
læsninger over den politiske Historie fra 1866—1871, 2 rl\, 41 (34) Tilh. 
Dr. Dines Andersen, Prof. ord.: 1) Øvelser for Begyndere i Sanskrit, 2 T., 
3 (3) Delt., og 2) for Viderekomne i Sanskrit, 2 T., 1 (1) Delt.; 3) Forelæs­
ninger over den ældre Buddhismes Historie og Litteratur, 1 T., 5 (3) 
Tilh. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propæ­
deutik (anden Halvdel), 4 T., 87 (101) Tilh.; 2) Ethikens Grundspørgs-
maal, 1 T. Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) Examinatorier over Helte­
digtene i den ældre Edda, 1 T., 11 (11) Delt.; 2) Forelæsninger over 
oldnordisk Metrik, 1 T., 9 (6) Delt,; 3) Examinatorier over udvalgte Afsnit 
af 40 Islendinga l>ættir, 2 T., 6 (4) Delt. De anmeldte skriftlige Øvelser 
med Viderekomne bleve ikke holdte. Dr. Holger Pedersen, Prof. extr.: 
Øvelser over: 1) Berneker's russiske Læsebog, 2 T., 5 (4) Delt.; 2) Puskin, 
Jevgenij Onegin, 1 T., 5 (5) Delt., og 3) Litavisk for Begyndere, 2 T., 4 
(2) Delt. Dr. A. B. Drachmann, Prof. extr.: 1) Forelæsninger over den 
romerske Stats Forvaltning, 2 T., 10 (6) Tilh.; 2) Gjennemgang af 
Demosthenes's Tale mod Midias, 2 T., 4 (4) Delt.; 3) Øvelser i Over­
sættelse fra Dansk til Græsk, 1 å 2 T., 4 (3) Delt. Dr. O. Siesbye, hvem 
det er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske 
P ilologis Omraade: 1) Øvelser over Ciceros Verrinske Taler, 4 T., 8 (8) 
Delt.; 2) mundtlige og skriftlige Øvelser med ældre Studerende, 3 a 4 T., 
7 (6) Delt. — Dr. Valtyr Gudmundsson, Docent: 1) Gjennemgang af ud­
valgte Afsnit af Graagaasen, 2 T., 3 (3) Delt. Den anmeldte Forelæsning 
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over Skibsfart og Skibsbygning i Sagatiden blev ikke holdt. — Dr. Valdemar 
Schmidt, Professor, midlertidig Docent i Ægyptologi og Assyriologi: Be­
gyndelsesgrundene af: 1) Grammel-Ægyptisk og 2) Assyrisk; 3) Kursus 
med Viderekomne, saavel i Gammel-Ægyptisk som i Koptisk og Assyrisk; 
4) Gjennemgang af de ægyptiske og andre østerlandske Mindesmærker og 
Oldsager, som ere udstillede i Antiksamlingen og Glyptotheket. Dr. Alfr. 
Lehmann, midlertidig Docent i experimental Psykologi: 1) Forelæsninger 
over psykologisk Metodik, 2 T., 4 Tilh.; 2) Øvelser i det psykofysiske 
Laboratorium, 4 T., 2 Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det var overdraget 
at holde Forelæsninger over engelsk Sprog og Litteratur: 1) Øvelser i 
mundtlig og skriftlig Oversættelse til Engelsk, 2 T., 28 (24) Delt.; 2) 
Gjennemgang af Byrons „Cliilde Harold's Pilgrimage", 2 T., 26 (23) Delt., 
3) Oplæsning paa Engelsk af Skakespeares „Hamlet", 1 T. Dr. Vold. 
Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger over almindelig Litteratur­
historie: examinatorisk Gjennemgang: 1) af middelalderlig tysk Litteratur, 
2 T., 13 (7) Delt., og 2) af fransk Litteratur i Ludvig 14.s Aarhundrede, 1 T., 
12 (11) Delt. Dr. Angul Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger 
over Musikens Historie: Forelæsninger over Musikinstrumenternes Ud­
vikling IL, i Tilslutning til Instrument-Museets Samlinger, 1 å 2 T., 59 
Tilh., hvoraf 6 Studerende. Dr. Axel Olrik, der midlertidig holder Fore­
læsninger over nordiske Folkeminder: 1) skriftlige Øvelser over mytiske 
Forestillinger i Folkeoverleveringerne, 2 T. hver anden Uge, 3 Delt.; 2) 
Øvelser og Samtaler over Sagnforskningens Methode, 2 T. hver anden 
Uge, 5 (2) Delt.; 3) Øvelser over Hrolfs Saga Kraka, 2 T., 11 (7) Delt.; 
4) Samtaler om dansk Heltedigtning, 2 T., 8 (11) Delt. Dr. J. Østrup, 
der midlertidig holder Forelæsninger over semitiske Sprog: Øvelser over: 
1) Stykker af Brunnows Arabische Chrestomathie, 1 T., 2 (2) Delt.; 2) G. 
Jacobs Arabische Bibel-clirestomathie, 2 T., 3 (3) Delt.; 3) Beidhawi, 2 T., 
1 (1) Delt. og 4) Samy Beys osmanniske Drama „Bessa", 1 T., 2 (2) 
Delt. Den anmeldte Forelæsning over spansk-arabiske Historikere blev 
ikke holdt. Verner Dahlerup, der midlertidig holder Forelæsninger over 
Dansk: 1) mundtlige Øvelser over Gammeldansk, 2 T., 21 (21) Delt.; 
2) skriftlige Øvelser for ældre Studerende med Dansk som Hovedfag, 3 T. 
hver anden Uge, 5 (5) Delt. Dr. Edv. Lehmann, der midlertidig holder 
Forelæsninger over Religionshistorie: 1) Buddhismen som Verdensreligion, 
1 T.; 2) Gjennemgang af Krarups „Religionsfilosofi", 2 T. Dr. Kr. Sand-
feld Jensen, der midlertidig holder Forelæsninger over romansk Sprog og 
Litteratur: l) Gjennemgang af „Ecole des femmes", 1 T., i) (9) Delt.; 
2) extemporal Læsning af et Udvalg af Moliéres Værker, 2 å 3 T., 9 (8) 
Delt. — Privatdocenter. Dr. Alex. Thorsøe: Forelæsninger over Ministerierne 
Hall og Rotwitt-Blixen 1858—1860, 1 T. Den af Dr. Anna Hude anmeldte 
Forelæsning over Charlotte Gilmans Værk: „Women and Economics" 
bortfaldt paa Grund af Sygdom. Dr. Francis Beckett: Forelæsninger 
over det 15de Aarhundredes Billedkunst Nord og Syd for Alperne, 1 T., 
50 Tilh. Dr. C lir. Sarauiv: sammenlignende semitisk Grammatik, 2 T., 
4 (5) Tilh. Den af Dr. Vilh. Grønbech anmeldte Forelæsning over 
Germansk Religion bortfaldt paa Grund af Sygdom. Dr. Arthur Chri-
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stensen: Persiens Historie og Kultur under Sasaniderne, 1 T., 8 (6) Delt. 
Dr. Anton Thomsen: Øvelser over Humes Keligionsfilosofi, 2 T., 13 (11) Delt. 
Det mathem at i sk-natur vi denskabelige Fakultet. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. ord.: Forelæsninger over: 1) lagttagelseslære, 
2 T., 22 (13) Tilh., og 2) Plangeometrien som Regning med Beliggenliedstal, 
2 T., 7 (4) Tilh. Dr. Eng. Warming, Prof. ord.: 1) Afsnit af „Danske 
Plantesamfund", 3 T., 21 Tilh.; 2) derefter almindelig Systematik, de 
Nøgenfrøede og de Frikronbladede, med Examinatorier og Øvelser, 3 T., 
18 (23) Till).; 3) med Assistance af Dr. Johs. Schmidt, Vejledning i 
Planteanatomi for Begyndere, 6 T., 5 Delt., og for Viderekomne daglig, 
2 Delt,; 4) Seminarøvelser, 2 Aftener i Halvaaret. C. Christiansen, Dr. 
med., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Elektrontheorien, 2 T., 13 Tilh.; 
2) Examinatorier over mathematisk Fysik, 2 T., ti Delt. Dr. H. G. Zeuthen, 
Dr. math., Prof. ord.: 1) under polyteknisk Læreanstalt Bevægelseslære 
og Hydrostatik, ti T.; 2) Tillæg til Læreanstaltens Kursus i ren Analyse 
og dens Anvendelse paa Geometrien, for Studd. mag., 3 T., 8 Delt,, 3) 
Examinatorier over Afsnit af Mathematikens Historie, 1 T., 18 (10) Delt,; 
4) Foredrag over og Øvelser i forskjellige Anvendelser af Antalgeometrien, 
1 T., 3 (3) Delt. Dr. S. Al. Jørgensen, Prof. ord.: 1) Examinatorier i 
uorganisk Kemi, 3 T.; 2) Øvelser i polyteknisk Læreanstalts kemiske 
Laboratorium, 12 T. Dr. Julius Petersen, Prof. ord.: Forelæsninger over: 
1) Funktionstheori (specielle Funktioner), 2 T., 2 Tilh., og 2) udvalgte 
Afsnit af rationel Mekanik, 2 T., 11 (9) Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over Geologi, 5 T., 11 ti (75) 
Delt.; 2) krystallografiske og mineralogiske Øvelser, 3 T., 1 Delt.; 3) Øvelser 
i de mineralogiske og geologiske Studiesamlinger, med Assistance af 
Hjælpedocent O. B. Bøggild, ti T., 65 Delt. Dr. E. Løffler, Prof. ord.: 
1) Examinatorier over Italien og Balkanhalvøen, 3 T., 7 (8) Delt,; 2) Fore­
læsninger over Rusland i Fortiden og i vore Dage, 150 Tilh. Dr. Hector 
F. E. Jungersen, Prof. ord.: 1) for naturhistoriske Studerende Gjennem-
gang af Dyrerigets Hovedgrupper, 3 T., 32 (2ti) Tilh.; 2) for samme 
Studerende et praktisk zoologisk Kursus paa Studiesalen, med Assistance 
af Mag. sc. R. H. Stamm, 4 T., 11 Delt.; 3) Øvelser paa Studiesalen med 
Assistance af Cand. mag. Ad. Jensen, daglig, 17 Delt.; 4) i Laboratoriet 
for Histologi og Embryologi, med Assistance af Mag. sc. R. H. Stamm, 
histologisk Kursus, 7 T., 9 (9) Delt. Dr. Emil Petersen, Prof. ord.: 1) 
Forelæsninger over organisk Kemi, 3 T., 143 (76) Tilh.; 2) Grundtrækkene 
af den theoretiske og den fysiske Kemi, 2 T., 32 (11) Tilh.; 3) Examina­
torier over uorganisk Kemi, afholdte af Mag. sc. Chr. Winther og Mag. sc. 
Bjerrum, 12 T., 94 (49) Delt.; 4) Øvelser i kemisk Laboratorium, med 
Assistance af Inspektør A. G. Kirschner, Mag. sc. H. Chr. Winther og 
Mag. sc. N. Bjerrum. 12 T., 197 Delt. W. Johannsen, Prof. ord.: 1) Plan­
ternes almindelige Fysiologi (Stofskiftet), 2 T., 4 (ti) Tilh.; 2) Kollokvier 
og Øvelser over Afsnit af Plantefysiologien, 2 T., 2 (2) Delt.; 3) plante­
fysiologiske Øvelser, for Begyndere, ti T., 1 Delt., og for Viderekomne 
daglig, 2 Delt, — Dr. Kolderup Rosenvinge, der midlertidig holder Fore­
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læsninger over Kryptorgamerne: 1) praktisk-mikroskopisk Kursus i Lichener, 
Muscineer og Karkryptogamer, 4 T., 8 (8) Delt.; 2) Oversigt over Krypto-
gamerne, 2 T., 9 (9) Tilh. Martin Knudsen, der midlertidig holder Fore­
læsninger og Øvelser over Fysik: Demonstrationer og Examinatorier over 
Fysik, 3 T., 56 (14) Delt. Dr. Julius Chr. Petersen, der midlertidig holder 
Forelæsninger og Øvelser over Kemi: 1) analytisk Kemi (uorganisk), 1 T.; 
2) elektrokemiske Øvelser, 9 T. J. P. J. Bavn læste ikke i Halvaaret. 
Dr. Niels Nielsen, der midlertidig holder Forelæsninger og Øvelser over 
ren Mathematik: 1) Integrallogarithmer og beslægtede Funktioner fra den 
anvendte Mathematik, 2 T., 9 (6) Tilh.; Examinatorier over: 2) Funktions-
theori, 2 T., 19 (10) Delt., og 3) Differential- og Integralregning, 2 T., 5 
(5) Delt. K. Prytz, Professor ved polyteknisk Læreanstalt: 1) fysisk 
Mekanik, 4 T.; 2) fysiske Øvelser, 22 T. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor 
ved zoologisk Museum: 1) Udsigt over Sommerfuglene, 2 T., 6 (5) Tilh.; 
2) gav Adgang til 3die Afdelings Oversigtssamling, 8 T. G. M. R. Levinsen, 
2den Inspektor ved Museet, læste ikke i Halvaaret. — Privatdocenter. 
Dr. Carl Burrau: Øvelser i numerisk Regning, 2 T., 12 (6) Delt. Dr. Poul 
Heegaard: Gjennemgang af Moulton: Celestial Mechanics, 1 å 3 T., 3 (2) 
Tilh. Dr. M. C. Engell: Punkter af Grønlands fysiske Geografi. Dr. 
August Krogh: Grundtræk af den menneskelige Fysiologi, 2 T., 41 Tilh. 
Dr. M. Vakl: de geografiske Zoners Klima og Biogeografi, 1 T., 12 (8) Tilh. 
Dr. Einar Biilmann: 1) udvalgte Afsnit af den organiske Kemi, 1 T., 11 
(7) Tilh.; 2) organiske Farvestoffer, ] T., 17 (13) Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, jfr. foran S. 481. 
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets 








Stud. mag. (filos. Fak.) 
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polytekniske Studerende ...- 162 
Skolelærere 3 
Land-, Skov- og Havebrugstuderende 4 
Studerende fra fremmede Universiteter 5 
174 
Tilsammen. .. 1655 
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Dimitterede. T o 
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Theologiske Studerende c 5 5 10 32 36 37 46 37 36 244 
-Juridiske 2 2 10 11 62 68 86 96 101 » 438 
Statsvidensk. » 1 2 1 4 11 10 8 8 * 45 
Lægevidensk. — 11 22 31 46 48 50 48 57 64 » 377 
Stud. mag. (filos. Fak.) •  • • • • •  5 5 6 17 19 23 22 29 32 » 158 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.).. 3 6 2 14 8 12 17 13 15 » 90 
Ikke valgt Studiefag .. » - » > » » 23 4 27 




polytekniske Studerende 172 
Skolelærere 3 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 3 
Studerende fra fremmede Universiteter 4 
182 
Tilsammen... 1561 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling søgt opgivet, hvor stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privat­
docenter holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve 
besøgte af mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne 
bleve ved Begyndelsen af Halvaarene besøgte af 277 og 341 Ikke-Stu-
derendc, ved Slutningen af Halvaarene 172 og 321 Herrer og Damer, 
hvilke fordelte sig saaledes paa de enkelte Fag: 203 og 105 ved historiske 
samt litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 5 og 7 ved filosofiske 
Forelæsninger, 53 og 71 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, » og 
150 ved naturhistoriske, og 16 og 8 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. 
De første Tal gjælde Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
